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ECOS D E L MAGISTERIO 
ma de las oposiciones 
de los defectos de «-ás bul 
de la 
,posi fiones 
Ultima convocatoria de 
que lia podido ' • ser 
„ del funesto desenlace que caUStls censuras ha merec.do, 
00 g" at!rupar las puniuaciOBes 
fi', omisiones provinc.ales 
Íe„ de las centrales para for-
C0 r con las PuntUaCÍOneS ' ' 
f ; ejercicios de cada opositor, 
\J correspondientes a sus 
Cas t c a ^ i c a s . por orden de 
S o r a menor, la lista definltlva 
de aprobadas. 
Como ya se hizo notar, Jas co-
piones provinciales adoptaron, 
al calificar los ejercicios sometí-
dos a su juicio, criterios muy di-
versos, siendo unas bastante pró-
digas en adjudicar puntos, mien-
tras otras se movieron dentro de 
normas de mayor restricción. Re-
sulló que la puntuación media de 
anas provincias era muy superior 
a la de otras, sin que por ello 
censuremos a las comisiones pro-
vinciales, porque cada una de 
ellas icnoraba la actitud que to-
marían las demás, y el temor de 
quedarse cortas con respecto a 
las restantes tal vez influyó en 
algunas para puntuar con una me-
<lda excesiva. 
La Dirección general debió de 
ver que esta desigualdad de crite-
rios de las comisiones provincia-
les había de dar por resultado una 
distribución de plazas por provin-
cias muy poco equitativa y sobre 
su ánimo pesaría la preceupación 
de esta dificultad que entorpecía 
^gico desenlace d é l a s oposi-
tes . Entonces se pensaría en 
tediar lo que no tenía fácil 
arreglo y surgieron las g r á f i c a s 
^ue habló el señor Suárez-So-
^ con el propósito de que 
^ntraran la .debida compen-
d i o s que en provincias hu-
» Podido ser inmerecida-
que se buscaba; pero 
fatal, re-
firmaba A . del P. «Gran revuelo 
ha producido en los opositores la 
extraordinaria benevolencia con 
que algunos Tribunales h i n pro-
cedido, y de una forma especia l í -
sima el que ha actuado en el Rec-
torado de Santiago, revuela que 
no sólo es tá justificado, por la 
desigualdad de cri terio estableci-
do, sino que su cumplimiento i m • 
pi lcaría gran perjuicio para de-
terminados opositores, que ha-
biendo luchado en buena i id has 
ta obtener buen n ú m e r o en su 
Rectorado, y dignos, por tanto, 
de ocupar preferentes lugares en 
la lista ún ica , se ven inmerecida-
mente postergados. 
v i r como validé* lección de expe-
riencia, a pesar de lo cual en la 
convocatoria de 1928 se pers is t ió 
en el mismo error, pero con ca-
racteres m á s graves. Se quiso 
luego poner remedio a esa defi-
ciencia por medio de unas «gráfi-
cas» y ya se ha visto el resultado 
final. 
Confiemos en que se t e n d r á en 
cuenta este defecto en las sucesi-
vas oposiciones. 
ANTONIO U G E D O . 
Teruel. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capitel: 
Máxima de ayer, 7 jçra. os. 
Mínima de hoy, —2. 
Vi-nt • reinante, N. 
resión atmosférica, 6S5 1. 
Recorrido del viento. 75 bi ómetros. 
LA C R I S I S D E L A C E I T E 
Es és te un problema que recla-
ma reiterado estudio y decisiones 
ráp idas y claras para encontrar 
su solución. 
En natural que t r a t ándose de 
una crisis de precios, y estando 
el mercado español supersatura-
do, sólo en la expor tac ión puede 
encontrarse la ansiada nivelación 
de cosechas y consumos. Los o l i -
vareros deben tener presentes es-
tas ideas. 
E l remedio podía consistir en 
una entidad de exportadores, con 
durac ión l imitada, que, contando 
con agencias de venta en el Ex-
tranjero, de Uso obligatorio para 
todos los exportadores, y con el 
apoyo de algunos Bancos, reali-
zase los fines.de propaganda y de 
lucha comercial que, por su ca-
G R A N F E R I A D E A D E M U Z 
Ganado Caballar, Mular y Asnal 
D u r a n t e l o s d í a s 1 9 , 2 0 y 2 1 d e m a r z o 
considerados», 
^«oramos en qué consistían 
%Ser! 55 ^  qUé f0rma P0-
C^„Tparallegarala 4Com-
ii7s conocido 61 
"•toes J profano en estas cues-tSteCr,haledÍSCUl>:a Para 
""a noJr convocatoria que 
'es, pero0t¡os es de los m á s gra-
^ . . ^ • n o s recordar que) aquélla influyó solamente d*ya0u¡ocatoriade 192-; O se pro-
n>ttyi.(C0.I!flÍctoque. si bien 
anal os 0Sa. 
obed 
"or en los perjuicios 
eció a una cau-
> ^ T ^ de 1925 ** ve-
Se Í u i ^ R e c t 0 r ^ o s . Para 
N r l f c : ^ ^ sucedido en-
0S ^ un art ículo que 
En la lista publicada por el Ma -1 
gisterio Españo l se registran ca l 
sos verdaderamente anómalos . I 
de s t acándose el que de los 216j 
opositores con derecho a'plaza en 
el Rectorado de Santiago, 199 
ocupan preferente lugar al del 
n ú m e r o í del Rectorado de Mur-
cia, circunstancia que motiva que 
el referido n ú m e r o l llegue a ocu-
par el n ú m e r o 288. de la lista úni-
ca, y a d e m á s , que los opositores 
de Murcia, desde el 10 al 96 inclu-
sives, vayan en lugar posterior al 
ú l t imo de Santiago. Este caso se 
repite respecto de los opositores 
del Rectorado de Val ladol id , en 
que desde el 7 al 93 de és te son 
posteriores al ú l t imo de Santiago, 
y que los quince primeros de és te 
en la propuesta forman cabeza en 
la lista ún ica . * 
Sin embargo, el perjuicio que 
ocasionó en la convocatoria del 
25 el cri terio de formar la lista 
única por el orden de puntuac ión 
concedido en los Rectorados fué 
muy inferior al que pudo resultar 
en la ú l t ima convocatoria. En 
en el 
orden de colocación de los oposi-
tores, porque a cada Rectorado se 
había asignado un n ú m e r o deter-
[ minado de plazas. En ésta pudo 
, influir en el orden de colocación 
y en el n ú m e r o de plazas que 
I cada provincia alcanzase, porque 
j antes no se hizo un reparto de 
( plazas por provincias. 
L o sucedido en 1925 debió ser- 29.984. 
Desde Coevas Labradas 
Nuevas Escuelas 
En Cuevas Labradas reina gran 
a l e g r í a ante la seguridad de que 
en breve tiempo tendrán éstos 
honrados vecinos nuevos locales 
escuelas para niños y n iñas . 
Recientemente estuvo aquí de 
visita el señor inápector de 1. Ena-
s e ñ a r z a , a qufen hicieron pés imo 
efecto las condiciones de los loca-
les que para escuelas tiene este 
pueblo, tanto el de niños como el 
de n iñas , pues ninguno es apto 
p à i a el fin a que se le destina. 
Son pequeños y ant ih igiénicos . 
Los señores maestros y -1 pue-
blo en general están satisfechísi-
mos. 
Se cree que las obras comenza-
rán en breve. 
Lotería Nacional 
E L SORTEO l ' E H O Y 
Madrid , l l . -^ -En el sorteo cele-
brado hoy en Madrid han corres-
pondido los mayores premios a 
los n ú m e r o s que se indican: 
PRIMER PREMIO, 25.300, Pal-
ma de Mallorca y Zaragoza. 
SEGUNDO, 29.938, Alicante. 
TERCERO, 16.515, Madrid. 
C U A R T O S PREMIOS: 
27.657, 16.029, 16.269, 31.813, 
7.813, 24.670, 16Mo, 34 539, 34.094 distinta que, acaparase, las 
I r ác te r de entidad especializada, le 
I ser ían fác i lmente hacederos. La 
forma de creac ión de esa entidad 
serla la de const i tución de un 
«ca r t e ib de exportadores. Pensa-
mos en una organizac ión de sol-
vencia acreditada, que por sus 
elementos componentes y los va 
liosos apoyos bancarios que reca-
base, se encon t ra r í a con fuerzas 
suficientes para la lucha ímproba 
que supone en muchos mercados 
extranjeros la defensa del aceite 
de oliva frente a la invasión cau 
dalosa de k s aceites de semillas. 
Pero esta forma de encontrar la 
solución a la crisis del aceite y a 
sé que h^ de luchar con la resis-
tencia s i s t emát i ca de parte de los 
olivareros. 
Si la solución no viene de ese 
lado, puede intentarse otra senda 
practicable. Son los dos t é rminos 
del dilema: o r g i n i z \ c i ó n de o' íva-
reros para la expor tac ión . Dejar 
libre de compromisos asociativos 
el mercado interior para que, a su 
vez, sirva dé regulador de los 
precios, y fomen té r el exterior 
por los m á s directos medios que 
no supongan mucho gravamen 
para los olivareros. 
E s t a s condiciones podrán lo-
grarse mediante la creac ión de 
sindicatos de ventas en las comar-
cas o localidades m á s producti-
vas. E l Sindicato de ventas debe-
l i a funcionar, no como persona 
éXis-
sino encías de los productore s. 
corno un simple organismo de 
gest ión comercial, de índole in-r 
formativa y mediadora, en rela-
ción con las agencias a que luego 
nos referiremos. 
La manera de su funcionamien-
to no puede promulgarse sin dis-
cusión previa de los interesados. 
Puede, sin embargo, presentarse, 
en prenda de su viabilidad, un es-
bozo de lo que puede ser. 
El Sindicato de ventas puede 
dejar en gran libertad a los miem 
bros componentes, y exige una 
organizac ión s impi ic í s íma. Cada 
uno de los olivareros comunica al 
Sindicato la cantidad de existen-
cias que puede ofrecer para ser 
gestionada su colocación por el 
^Sindicato, manteniendo su oferta 
por determinado espacio de t iem-
po. Cuando el Sindicato haya con-
certado la venta de una partida 
de aceite, el olivarero debe apor-
tar total o parcialmente la canti-
v ch^dád de caldo que com-
prtíuüi.a ^u oferta. Queda," pues, 
el olivarero en libertad de vender 
individualmente sus l í q u i d o s , 
siempre que, inmediatamente a la 
rec lamac ión d e l Sindicato, se 
aporte por el olivarero una canti-
dad que puede ser igual a la ofre-
cida y debe ser de idént ica cal i-
dad. E l plazo de la oferta debe 
ser prudencial. 
Les Sindicatos comarcales de 
ventas deben centralizar per iódi-
ca y obligatoriamente sus datos 
en un organismo cuya misión sea 
la defensa y propaganda de la 
producc ión olivarera. Este orga-
nismo ya está creado, y sólo ne-
ces i tar ía algunas parciales refor-
mas para adaptarse a la nueva 
función! Es la Asociación Nacio-
nal de Olivareros. 
Esta entidad se r e ' a c iona r í a con 
las agencias de venta establecidas 
y por establecer por una inst i tu-
ción financiera especializada, que 
podría ser el B mco Exterior de 
España . Ya se sabe que los vas-
to^ fines de esta inst i tución y las 
relaciones que mantiene con nu-
njerusas agencias y corresponsa-
lías lo habilitan para esta función-
Naturalmente, en los mercados 
consumidores convendr í a t a m b i é n 
centralizar las ventas, convenien-
cia que ser ía , a d e m á s , una condi-
ción indispensable' para que el 
Banco se interesase en la propa-
ganda del aceite y lucha comer-
cial e hiciere descuentos en su 
comisión de ventas. 
La propaganda se podr ía l levar 
a cabo conjuntamente por la Aso-
ciación de Olivareros y el Banco,, 
puestos de acuerdo. E l despacha 
en Aduanas de toda partida de 
aceite para la expor tac ión debe-
ría hacerse con destino a una de 
las agencias de ventas contrata-
das con los Sindicatos, i n t e rv i -
niéndose, con medidas guberna-
tivas, bien fiscales, en provecho 
de la propaganda, o bien prohibi-
tivas, el despacho en otras condi-
ciones^ _ . ; I 
CARLOS ARANZ DE ROELES.^I 
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DE A C T U A L I D A D 
UN P R O B L E M A 
Con el t i tulo de «Un ensayo y 
tma catástrofe-» trata en un edi-
t o r i a l E l Debate la cuest ión plan-
teada con ocasión de las ú l t i m a s 
oposiciones a ingreso en el Ma-
gisterio Nacional, a l que nosó t ros 
hemos dedicado ya varios ar t íct t • 
los. 
E l colega lo hace en los t é rmi -
nos siguientes: 
Por vez primera se ha ensaya-
do en España una prueba, un exa-
men, vigente hace muchos a ñ o s 
en el mundo. 
Ea las ú l t imas oposiciones a 
escuelas Los ejercicios se dividie-
r o n . En las capitales de provincia 
actuaron los tribunales de siem 
pre, poco m á s o menos, y juzga-
ron , según su leal saber y enten-
der, una parte de los trabajos y 
ejercicios de la oposición. Otro 
ejercicio escrito—y aquí ven ía el 
ensayo—se hizo desarrollando los 
opositores temas iguales para to-
da España , transmitidos al mis-
mo tiempo por te légrafo . Estos 
ejercicios escritos, a n ó n i m o s , sin 
el lema consabido siquiera, se re-
mit ieron a Madrid, y en la Corte 
unos jueces desconocidos—com-
petentes sin duda-remitieron dic-
tamen sobre p s a n ó n i m o s traba-
jos. 
¿El resultado? Una verdadera 
ca tás t ro fe . Apenas si ha dado la 
talla el 1 por 100 .le les escritos 
enviade s. 
Como el «caso» afecta a todas 
las provincias, el estupor, prime-
ro, y las lamentaciones, m á s o 
menos comedidas, después , han 
sido sin nú uero. Toda la Prensa 
de provincias se ocupa del asun-
to, y se han nombrado ya las co-
misiones que han de procurar en 
Madr id una solución y un arreglo, 
si esto es posible. • 
No hay que decir que nosotros 
lamentamos lo sucedido, y com-
padecemos a los cientos de maes-
tros y maestras que, terminada su 
rarrera y tocando ya, como quien 
dice el maduro fruto, han visto de-
fraudadas sus esperanzas legíti-
mas. Pero creemos que el hecho 
merece reflexión 3^ , como diría Eü-
genio d'Ors, es'preciso elevar la 
anécdo ta a ca tegor ía . 
L a anécdota es que unos jueces 
a n ó n i m o s de unos escritos anón i -
mos apenas s i han encontrado 
uno, entre ciento, merecedor de 
su aprobac ión . T é n g a s e en cuenta 
que estos escritos eran el ú! t :mo 
ejercicio; es decir, que los t r ibu-
nales de la provincias habían c r i -
bado ya en otros e x á m e n e s a la 
masa de los opositores, y que por 
M A N A N 
b r .'j 
nar este absuráo t 
tud que la A a r n ^ la 
r e c i é n ^ H r , . ^ 
Economia N a c i ó n ? ' ^ 
juíbro* 
Mas pai d 1^16 en 
acometerse la e l a b ^ 
nagre vínico ^ " Clón 
preciso derogat 
promulgado por la 
volver -A ^ . . „ 1 - •. U TOlver a prohibir 
deci i lo asi, la reprobación casi 
absoluta ha caído sobre los mejo-
res. 
No caben más que dos exp^ca-
ciones. O los jueces anón imos han 
sido excesivamente rigurosos; o 
no han tenido en cuenta lo que 
puede y debe saber un maestro o 
maestra salido de las Normales; o 
si lo han tenido en cuenta, estos 
establecimientos de enseñanza no 
rinden el fruto que debieran. Las 
dos hipótes is cuesta trabajo admi 
tirlas en absoluto. No es cre íb le 
que personas doctas-que con se-
guridad serán a su vez profesores 
u hombres de ciencia—buscasen 
en los escritos de unos maestros 
marav'llas científicas ni sorpren-
dentes investig.'^ciones. T a m b i é n 
cuesta trabajo suponer que la en 
s e ñ a n z i de todas las Normal'-s 
sea tan deficiente y poco eficaz, 
aunque el plan sea único . 
Lo que está fuera de duda es 
que la prueba ensayada es inme-
jorable y que tiene en su favor la 
experiencia y prác t ica en los me-
jores centros de enseñ mzá ex-
tranjeros. 
A l señor ministro y a lo^ direc-
tores generales debe hacerles me-
ditar mucho lo ocurrido. A ellos 
les s e r á fácil, f icil ísimo, averi-
guar si, efectivamente, el r igor 
de los jueces ha sido excesivo; 
los mismos jueces podi ían hablar, 
deben acaso hablar, bien a^  públi-
co, bien al minuter io , y después 
de oídos, los que están al frente 
de la enseñanza española pueden 
y deben obrar en consecuencia. 
Por fortuna, el" ministro es un 
hombre encanecido en la ense-
ñanza y en el trabajo intelectual. 
E l director general de E n s e ñ a n z a 
Superior ha cursado su bachille-
rato en los Liceos francés^ s y ha 
sido alumno de los centros ex-
tranjeros m á s adelantados; sabe 
cómo se hacen estas pruebas en 
esos países y no es de e x t r a ñ a r 
que entre en sus cálculos implan 
tarlas en los otros grado- Je la 
enseñanza . E l director general de 
Primera Enseñanza ha sido mu-
chos años profesor de la Escuela 
Superior del Magisterio, ins t i tu-
ción que ha formado la mayor í a 
seguramente de los profesores y 
profesoras de las Normales que 
ah ra quedan, en cierto modo, en 
entredicho en cuanto a la eficacia 
y capacidad de la ins t rucc ión . 
Esperamos con viva curiosidad 
el juicio que el ministerio forme 
de este suceso, de ésH verdadero 
problema escolar, problema real, 
tangible, que preocupar ía a todos 
los estudiantes españoles , aunque 
sóle fuese por las posibles cont<n-
gencias, si no estuviesen ahora 
preocupados por otras cuest ión 
si no tan escolares, más trascen-
dentales, a juicio de algunos de 
sus maestros. 
R E V I S T A D E 
P E R I O D I C O S 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
A B C 
E l desarme 
La cifra Je 724.000 toneladas 
que pide Francia para su A r m a -
da cayó como una bomba en la 
Conferencia de Londres. 
Italia, que aspira a la paridad na-
val con Francia, por las razones 
que enumeramos en otros ar t ícu-
los, no puede aceptar la indicada 
cifra, ya que ésta r ep resen ta r í a , 
no ya una reducción de los arma-
mentos navales, y ni siquiera una 
l imitación, sino un aumento de 
las fuerzis navales de Francia, y , 
por consiguiente, de las de I tal ia , 
y por repercus ión de las d e m á s 
potencias. En efecto, la Gran Bre-
taña , que ha aceptado la paridad 
naval con los Estados Unidos, pe-
ro quiere mantener el two powers 
standard Europa, no podr ía l i -
mitar su Armada a 1.250.000 to-
neladas, si Francia e I tá l iá pose-
yeran cada una 724.000 toneladas 
o sea, en conjunto, 1.448.000 tone-
ladas. Y si Inglaterra aumentara 
su Armada a mi l lóny medio de to • 
neladas, aproximadamente, otro 
tanto har ía N o r t e a m é r i c a , y el Ja-
pón, que para las unidades de se-
gunda ca tegor ía (las que se discu-
ten en Londres) pide la proporc ión 
de 5 : 3,5 con los Estados U n í a o s , 
t ambién t end rá que aumentar su 
armada. 
L A N A C I O N 
Frente a la bullanga 
Ni ahora ni en el futuro ser ía justo 
olvidar la conducta de esos per ió-
dicos que solicitaban libertades, 
y que se conforman, por lo visto, 
tratando como al más perverso 
de los criminales P! hombre que 
tuvo en 1923 un a d e m á n resuelto, 
puso t é r m i n o a la guerra de Ma-
rruecos, ex t i rpó el terrorismo, 
aquietó al separatismo y logró en 
cortó plazo, que España , desdeña-
da y hasta vilipendiada e n e l 
mundo, adquiera sólido y enorme 
prtst igio internacional. 
Afortunadamente, no caben los 
engaños . N i en lo que afecta a la 
obra misma, que es notoria para 
todos, n i en lo que afecta a la sig-
nificación de los que la niegan. 
Sí tales per iódicos re íLjasen {f¿? 
opiniones nacionales cabría i nc lu 
so renegar de muchos y de muy 
vigorosos sentimientos. Pero no 
es así . E l pueblo español , que tic 
ne un sentido admirable y uoa 
noción justa y exacta de las reali-
dades, podrá , como en todo lo hu-
máno , advertir que la Dictadura 
incurr ió , contra su deseo, en al-
gunos errores. Const i tu i r ía una 
petulancia o una candidez negar-
los. Pero se a t e n ú a n y se b o n a n 
si se cons;dera la magnitud ex-
traordinaria de la obra ^osit ivál 
Y esta obra el pueblo español la 
v é . experimenta sus grandes be-
neficios, la destaca, la agradece 
sin reservas. 
E L S O L 
La industria nacional 
vinagrera 
Una de nuestras paradojas eco 
n ó m i c a s de m á s bulto es que te-
niendo como tenemos una gran 
riqueza en vinos, no exista en Es-
paña una industria vinagrera flo-
reciente, como la tiene Alemania 
y otros países cuyas posibilidades 
v in íco las son casi nulas. A subsa-
ícido acético en 
o cua 
las 
dist inguirlas elab 
do acético de 
prep i rac ión se 
^ menos 
Piquetas de 
utilizan 
mente el vinagre 
E L D E B A T E 
De enseñanza secunc, 
ar¡2 
Nos parece de nece< 
car los dos extrerros m 
d é l a s declaraciones de>f 
de Instrucción pública ^ 
dablemente llevar.,, la S í 
dad a muchísimas hmilias; 
tes de enseñanza. No habrá 
guna reforma que afecte aU 
sen té curso escolar, ha dichoeb 
ñor Tormo. Así conviene que^  
Las perturbaciones que cuafe 
medida, por acertada quefe 
ocasionaría al plan de estudi, 
puesto en marcha, no equ^  
d r ían a todas sus posibles venti 
jas. 
jío son sHt 
sienes bursá 
delaW d 
ronzarse el 
time a Y 
davía m á s ei 
condif 
D v baja. 
Esto obedt 
loqUi podem 
de régimen 
cipalmente, 
zando. ahora 
contradi 
En cuanto a la estabilidad^  
el ministro asegura a los k i r 
tos locales, hemos de aplauláj 
con tal de que se dé por teriá-
da la creación de nuevos k i r 
tos mientras no se mejores ti , 
todos sus aspectos los qiiey/ 
existen. Tal ha sido siempre» 
tro pensamiento, desgraciadaiw 
te no aceptado en el ministerio^  
Instrucción pública. Hayquepeí 
sar seriamente en dotar al prof* 
sorado, en instalar los estableé 
mientos, en aumentar los ser» 
cios de cada centro, todade^  
sa y eficientemente; y hasta 
esta obra no se haya hecho, eso 
nuevos «Í' 
mos un 
iros. 
error crear 
Caia de Previsión Social de Aragü 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PÇBVIfW. 
CAfA D E AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A TNSPEGOIÓN ^ "lOO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3y 
L I B R E T A S D E AHORRO D I F E R I D O : al 4 por ^ 
mendables para la formación de capitales dótales)-
IMPOSICIONES A P L A Z O FITO: al 4por 100.. tapi^  
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy utue* K 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A 
J O S É M A R I A 
(-AJA D E PENSIONES 
R I V E R A 
l o s ó S í R e ^ ^ ^ ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenient ^ ^ 
sin familia. c- rt 60 &asta 
P E N S I Ó NES T E M P O R A L E S : desde los 5o o 
Mejoras). . lobferoFL 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la f a m l l l ^ | IF 
PnctiiaNlOi mm\ mm f olirero el íererti a PEP8 
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sione! mente en la aguJ izac ión 
^ f t i a d e la peseta, l i b a n d o 
del!i e el dólar, el sáoado.ul.. 
0^112 8 94 pesetas, subiendo to-
timo, 
más en los siguientes días, 
^aiiTe'ntesa.ternativ.s 
ti v baja 
de al-
)t0 obedece exclusivamente a 
podemos llamar cuestiones 
interior, o sea, pnn 
rresponsales del B meo de Espa-
ñ i en el Extranjero de cuyo 
«stock» de 153 millones de pese-
tas oro podr ía tomarse la canti 
dad que fuese preciso anticipar, 
por posible demora de los sus-
criptores del e m p r é s t i t o in t rior-
oro. 
Está, pues, complet iment * s 
con pérd ida de 0 95 1,35 y 0 15 
respectivamente, en las al 6, 5,50 
y 5 por 100. 
El E m p r é s t i t o Argentino, ex cu 
pón , se h ice con medio entero 
menos. * 
El corro banc m o no encuentra, 
na tura lmente» en la Bolsa un am-
biente f ivorab'e y se presenta, en 
loquí 
3 del ac-
Banco de 
je régimen 
pálmente, que estamos a^an-
ndo ahora el punto.alspdo del 
ontraoolpe de la intervención 
del cambio y su consecuencia el 
erapréStitò interior oro, cuyo ter-
cer plazo del 40 por 100 de lo sus-
crito, o sean 140 millones de pese-
tas oro, vence el día 
tual, según aviso del 
España. 
El supuesto de q u t una p i r t e 
mayor o menor de la suscripción 
del empréstito interior oro h i y a 
sido hecha al descubierto, esti-
mula naturalmente las ansias de 
lucro de los acaparadores de che-
ques, a la caza de una demanda 
obligada que esperan, pero cuyos 
efectos pueden atenuarse y aún 
futrarse, si se tiene en cuenta el 
derecho que tienen los suscripto-
res a no pagar ese 40 por 100, l i -
mitándose tan fólo a abonar el 
inteiés de 6 por 100 por demora, 
a partir del día 14 del actual, 
interés p a g a d e r o en pesetas 
plata, que siempre será inferior 
al quebranto que tendrían que 
que p?gar comprando ch-ques 
wo en este momento agudo del 
cambio, pudiendo a s í esoerar 
tfanquilamente l a oportunidad 
^ asequible para liquidar su 
«scubierto, ya que es lógico pre-
Verque, en cuanto pase el día 13 
^saliendo la oferta, y, despe-
» s e i , m b i é n el am5lent 
eodela efervesccn ia de pasa-
bas. ia fiebre áQ la peseta 
Remitiendo y se produzca ci¡n7ei¡os lentamente la reac-
mPn. e alzi' t3nt0 más cuantos 
Cámara Oficial de 
Comercio e In-
dustria de Teruel 
fesde 68 sean los saldos pendien 
Qflnaee.mb0lS0 ^ vayan que-
eneTp OSCrédltos-oro abiertos 
^nció. a?"36'0 para la inter-
n%od. u ambi0 ya ^ue el mi-
^oslo! lenda ha dich0 
tos-do PagaréSde dichos c r é ^ -
^vdvaenlráa P a ^ a ^ a medida 
t 0 < i a ? n C Í e n c l o a c u y o ef ic-
COn el nrl tesoro« no solamente 
^ l P d e ^ C t 0 ' ya en la caja es-
10fresad mUé licluidador. de 
^ P o r L . 0 y de lo que se ingre-
^^terior801"1^^11 del emPrés-
esQro de l lb rasdeorode l 
1 Sltüado en poder de co-
gurada la l iquidación normal y1 general, pesado. E l B meo de Es-
total de los c réd i tos oro y, por paña comienza cediendo medio 
otra parte, la s i tuac ión del Tesoro entero y luego reacciona quedan-
y de la Hacienda se presenta en j 
marcada s i tuación de prosperidad 
y completo desahogo, pues el dis-
ponible actual en la cuenta de Te-
sorer ía pasan de 335 millones de 
pesetas, teniendo saldo favorabl 5 
la cuenta corriente-plata por un 
centenar de millones, y , en cuan-
to a la marcha del presupuesto, la 
recaudac ión del Estado en febre-
ro ha ascendido a 381 millones, en Los industriales turolenses que 
alza de tres millones sobre igua l ; deseen c o n c u r r i r á las ferias de 
mes del a ñ i anterior, h ib iéndose muestras de Lyon y de Milán, ó 
cifrado los pagos en só 'o 275 mi-j solamente a una de ellas, lo pon-
llones, contra 339 en febrero d e l ' d r á n en conocimiento de esta Cá-
año pasado, o sea una baja de 64 m a r á Oficial de Comercio, espe-
millones y una diferencia entre cifioando la clase de ar t ículos que 
los ingresos y Us pagos de febre-) se propongan enviar a dichos cer-
ro ú l t imo de 106 millones a favor t á m e n e s y su cantidad, 
de los primeros. | Tanto el transporte como el se-
Los fondos públ icos están posa- gun. dé las expresadas muestras 
dos, seña lando retroceso de un no impl i ca rá gasto alguno para 
entero, los Amor t iz ib les 1927 con los productores turolenses, a car 
impuesto, y 3 y 4 50 por 100 de gp de los Guiíes co r r e r á tan s-Mo 
1928; 0 50 el 1917; 0.40 los 1926 v la p reparac ión y embalaje de sus 
1927 l ibre; 0.25 el 4 por 100 1928 respectivos muestrarios. Estas 
y 0 20 y 0 10 respectivamente los operaciones las efectuarán en ca-
1929 y 1900. La Deuda Regulado- jas que. siendo lo suficientemen 
ra y el Exterior, en el cierre, que; te fuertes para soportar el largo 
dan invariables, con relación a su trayecto qne han dé recorrer has-
apertura de septena. ta su destino d e b i i á n estar cerra-
La Deuda ferroviaria en des-.das con tirafondos, precintadas y 
censo de 0.45 y cuarti l lo, respec- rotuladas con claridad 
A i mismo, deberán l s^ produc 
tores turolenses red ictar por t r i -
plicado una f íctura ( a l a que se 
especifique el peso neto y bruto 
de cada uno de lea ar t ícu os que 
componen su muestrario, su nú 
mero y precio en pesetas, así co 
mo h ca tá logos , prospectos o 
cua^uier otra clase de i m p n sos 
de propaganda u objeto de recla-
mo. Dichas facturas deberán ser 
remitidas a esta C á m a r a , la que 
devo lve rá a los interesados una 
de las tres copias con el çecibí de 
las m e r c a n c í a s . 
en.cierre. La Electra A , cede tres 
entero-; ias Chales, siguiendo su 
s i n c r o m z i c i ó n perfecn, inversa 
or ientac ión que nuestra divisa, 
mejora 3 enteros en sus 3 prime-
ras series, cediendo uno de la 
g mancia el miét coles; Mengemor 
pierde 1.50; u n o . Sevillana de 
E13ctricidad y dos U.iión Eléct r i -
ca Madr i leña . L a s T e l e f ó ñcas dé-
biles en las preferentes, con 1.75 
menos, y sostenidas las ordina-
rias. 
En los valores mineros las R i f 
señalan alza general de 12 enteros 
para las al portador y de dos no 
minativas. Minas del CenteniUo 
también mejoran dos enteros. Se-
ñalan movimiento con t r a r ío la 
Duro Felguera con dos enteros y 
cuartil lo menos, y Guindos coa 
medio entero. 
En Monopolio de Pet ró leos ce-
de un entero y 4.50 Tabaco?. 
En el corro ferroviario domina 
la pesadez en general, siendo las 
p é r d i d a ; de 4 enteros para Ma-
dr id , Zaragoza, Alicante, y 9 p i r a 
Nor t . s . En el de t racc ión se nota 
igual or ien tac ión , cediendo dos 
enteros el Metro, y T r a n v í a s , me-
dio. 
Del resto de los valores, A ' ros 
Hornos cede tres enteros y me-
dio, las Azucareras ordinarias re-
cuperan su pequeño retroceso y 
quedan al mismo cambio; Espa-
ñola de Pe t ró leos pierde 2.35 en-
teros en su^ acciones y dos en sus 
partes de fundador, y Explosivos, 
67 enteros. 
La moneda extranjera ha man-
tenido su alza de una forma per-
sistente, tocando alturas hace 
tiempo no registradas, si bien en 
la sesión del mié rco les y siguí en-
LcS J-.ÍV-CJ reafirmarse nuestra d i -
visa. 
í. G . AGUIRRE CEBALLOS. 
iledactor-jefe dé «Kl Financiero.» 
Madrid , 8 marzo 1930. 
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tivamente en la 5 y 4,50 por 100. 
En el corro municipal dexninan 
los retrocesos, siendo de medio 
entero para Deudas y Obras, uno 
para V i l l a Madr id 1914, 0.85 para 
1922 y 0.25 para mejoras urbanas. 
El e m p r é s t i t o Erlanger, después 
de subir un entero, cede medio, 
quedando con otro medio de ven-
taja sobre su ú l t i m o cambio de la 
anterior semana. 
Los valores especiales reflejan 
el ambiente de la semana, retro 
cediendo 0.60 la Hidrográf ica del 
Ebro; un cuarti l lo las Obligacio-
nes 5 50 por 100 de la Trasa t l án t i -
ca y las especiales; 2,25 las de la 
misma C o m p a ñ í a emitidas en 
1928; un entero el Patronato de 
Turismo y un cuarti l lo T á n g e r -
Fcz. 
Las Cédu la s del H ipó t e ario, 
señalan reacc ión de 0.25 y 0.40 en 
las 4 y 5 por 100, y retroceso de 
diez cén t imos en las 6 por 100. 
Las del Créd i to Local , flojas y 
dos dos duros por encima. E l Ban-
co Hipotecario cedes tres, 5 50 el 
Central y medio entero el Hispa-
no. El Españo l de Créd i to mejora 
3 enteros. 
E l corro e léct r ico , ti jo durante 
la^septena, señala alguna reacc ión 
ixqní el sumario del número | 
1510 de esta importante revista sema-1 
nal de Madrid correspondiente al día 
7 de marzo de 1930: 
«Por la vitivinicultura y la dignidad 
nacional». Grecia y España, por J. G. 
Ceballos Teresí. 
«Una nueva industria y el renaci-
miento de un cultivo», por Eurora. 
«Consideraciones sobre la crisis vi-
nícola», por Sanmartín Fita. 
Seguros: «El caso del|Banco V C i l i -
cio de España y nuestro caso», por 
Máximo D'Oyarvide.—«E" Seguro de 
Transportes durante el año 1929», por 
Pablo Bieger. Not?s variaa.—Docu-
mentos históricos: «Declaraciones del 
Gobierno y de la Dictadura»: 
Crónica^ e xtranjeras:«Carta de Lon-
dres», por Roy Hopkins.—«El Banco 
de España en I t ò » 
Semana , :arnacional: «El momen-
to político en Francia», por José ¥ .a 
G 'ela. -«Sapresión del Conseio de 
Colegios de Agente 5 y Comish nisias 
de Adua:; 
Avisos Oficia'e, . 
«Bolsa de Bilbao», por Ai . ^ aeo M. 
de Mendiluce. 
«Bolsa de Barcelona», jUr Juan B, 
Rodés. 
«Bolsa ó* Madrid», por J, G. Agui-
rre Cebal.'o.1 
Suplemento de cotizaciones bursáti-
les españolas y extranjeras, y Sorteos, 
Dividendos, Juntas y Subastas. Notas 
financieras y mercantiles: Impresio-
nes de la eemana: El discurso del se-
ñor Sánchez Guerra y la situación po-
lítica.—Un guardia de b porra detie-
ne la «revolución».—Acto plausible 
del señor-JCalvo Sotelo.—Alto perso-
nal.—Perspectivas financieras y orien-
taciones del canibio.—El vizconde de 
Eza contra !a «estabilización» de la 
peseta.—Cámaras y corredores de Co-
mercio y agentes de Aduaaas.—Por 
la reorganización de los Comités pai i -
terios.—El Gobierno se preocupa del 
agudo problema vitivinícola.—Notas 
varias. 
Mercados, Agricultura y Ganade-
ría: «Mercados nacionales y extranje-
ros», por F. León y Sínchez. 
Minería y Metalurgia; «Estado del 
trabajo», por Angsl B. Sanz.—Notas 
varia?, 
Ferrocarriles: «Lo | modernos siste-
mas de señalización y maniobra». I . 
(con tres grabados). 
Navegación y construcciones nava-
les: La Semana Naval Inter nacional. 
Notas va - ias. 
Aviación y Navegación r ¿rea: Radio 
dé r ce ion y velocidad comercial de 
los dirigibles, comparados con los ae-
roplanos. Notas varias.— Supresión 
de las Cajas especiales. 
Pesca y Conservas: «Estadística ofi-
cial de Pes( i», por Angel Bernárdez. 
La Pesca en España. La Pesca en el 
extranjero. Información general. 
Aduanas y Aranceles: Notas varlái». 
Importación y Exportación: Notas 
varias. 
De todas partes: Notas varias. 
Balances: Banco de España y prin-
cipales Bancos de emisión extranje-
ros. 
VENDO 2 VACAS 
holandesas p r e ñ a d a s de 8 meses^ 
. para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hie r ro 
A. IN A 
Se halla muy mejorada de su 
enfermedad doña Pr imi t iva Bayo-
na viuda de Bonil la. 
Celebraremos su total y rápido 
restablecimienio. 
— Regre só de Bello, a donde ha-, 
oía ido por asunto^ familiares, la 
lyella señor i t a Ang-eles Serraller, 
alumna del Magisterio. 
— L l e g ó de Madrid don J o a q u í n 
Esteban. 
— Marchó a Lidón la bella seño-
r i t a Maruja Muñoz . 
— Se encuentra enferma la ange-
l ica l señor i ta Flora S a n t a m a r í a . 
Hacemos votos por que ráp ida-
mente recobre la salud. 
— Para Barcelona salió el joven 
don F e r m í n Escobedo. | 
— Para Puertomingalvo, el maes-
t ro Nacional don J o a q u í n V ' l l a l -
bat que va a tomar posesión de 
aquella escuela. 
— Pasaron, en viaje de novios, 
para regresar a Calamocha des-
p u é s de recorrer varias capitales, 
don Pascual Serraller y su bella 
esposa doña Gloria . 
— En compañ ía de su hermano 
el n iño José María , l legó de Cu-
llera don A r t u r o Dasi. 
— Llegó de L é r i d a en viaje de 
negocios nuestro buen amigo don 
Lucidlo Yuberos. 
— De Calanda, el propietario den 
Joaquín S i m ó n . 
— Hemos tenido el gusto de oa-
ludar a don Vicente Calvo J e 
Al iaga . 
— Salió para La Puebla don A n -
tonio Ballester. 
— Se encuentra pasando unos 
d í a s entre nosotros don F e r m í n 
Bonil la , méJico de Olba. 
— Llegó de A lba r r ac ín don Fran-
cisco López , 
— De Pamplona llegó el farma-
céu t ico don C é s a r B irrachina, 
con su señora madre polí t ica. • 
— Pasó por éáta en viaje de ser-1 
vicio el capi tán de la Guardia c i -
v i l de Mera don Luis T ío . 
D E CASTELSERAS 
Para el reparti-
miento de Utili-
dades 
Debiendo procederse a la cons-
t i tución de las Comisiones de eva-
luación y Junta general del repar-
timiento de utilidades para el año 
1930, se rán efectuadas dichas de-
signaciones en la forma siguiente: 
Día 14 de marz>.—Se r eun i r á 
el Ayuntamiento para la designa-
ción de vocales natos de la parte 
real y personal. 
Día 28. —Se poses ionarán los 
vocales con resolución de recla-
maciones. . 
Día 1.° Je ab r i l .—Tendrá lugar 
la elección de vocales electos, a 
las diez de la m a ñ a n a . 
Día 7. —Se resolverán las recla-
maciones y se les da rá poses ión a 
los elegidos. 
D ía 10 — Const i tuc ión de la 
Junta general del repartimiento. 
Día 13 .^ -Eí t imac ión de las u t i -
lidades, y todos cuantos d e m á s 
trabajos propios incumbe a la 
Junta se con t inua rán sin d i l ac ión . 
Dia 22. —Aprobación del repar-
timiento general y exposición al 
púb l i co . 
Por ú l t imo , se advierte a los 
vecinos y hacendados forasteros 
que presenten desde el 15 al 25 de 
marzo, en la secretaria municipal , 
las relaciones juradas de sus u t i -
lidades, advirtiendo que los que 
dejen de verificarlo no t e n d r á n 
derecho a reclamar ni contra el 
reparto ni contra la cuota que se 
les sigue. 
De Cascante del Río 
Secretaría vacante 
Maestro her rero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
Por dimisión voluntaria de1 que 
la ven ía d e s e m p e ñ a n d o se halla 
vacante la secre tar ía del Ayunta-
miento, la cual se anuncia por tér-
mino de quince d ías , para gu pro 
visión interina, hasta que se pro-
vea en propiedad y con el sueldo 
de 2,500 pesetas. 
Los que justifiquen pertenecer 
al Cuerpo de secretarios de A y u n -
tamiento, p re sen ta rá» o remi t i -
rán sus instancias en forma legal 
durante dicho plazo a esta alcal-
día . 
G A C E T I L L A S I V A L E N C I A 
0 
I 
0 
Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa Automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Juan Sanz.—San francisco 2. —TERUEL 
Las cuentis manicipi les co-
rrespondiente- al año 1929 se ha-
líár-án expuestas al público, por 
el tiempo regia tneñtar io , en la Se-
cre ta r ías de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Vii l · i rquemado y Santolea. |M ; 
Constituidas definitivr itnente 
las Comisiones de eva lu ic ión de 
las partes real y p ?rsonal del re-
partimiento, se i n v i t i a todos los 
contribuyentes, vecinos y foraste-
ros con obligación de contr ibuir 
en cualquiera de las partes que 
quedan mencionadas, presenten 
ante dich.is Comisioues declara-
ciones juradas de las utilidades, 
rentas y rendimientos que posean 
en el mismo, en el plazo que se 
y les señala para su p resen tac ión , 
les serán seña ladas sus rentas con 
los documentos existentes en las 
Secre ta r ías y no t end rán derecho 
a reclamar ni contra la cuota, que 
se les asigne ni contra el reparto, 
- Ejulve (por e l plazo de diez 
días) . " ' i 
Hechas las rectificaciones ne-1 
cesar ías en el pad rón municioal ¡ 
de habitantes y formado el apén-
dice consiguiente de la ú1 t ima rec-
tificación anual, e s ta rán de mani-
fiesto al públ ico, por el tiempo re-
glamentario, en las S e c r e t a r í a s de 
los Ayantamienso siguientes: 
Mart ín del R ío . 
Herido por dispa-
ro de una pistola 
En las proximidades de Bañón 
se le d isparó una pistola au tomá-
tica al joven de 19 años , Danie l 
Termes Fogue, vecino de aquel 
pueblo, h i r iéndose en la pierna 
izquierda. 
La lesión es de pronós t ico re-
servado. 
Z A R A G O Z A 
M U N I C I P A L E S 
Valencia, 11. — Ayer celebró se-
sión p lenàr ia el Concejo para pro-
ceder a su cons t i tuc ión . 
Pres id ió el alcalde señor Maes-
! tre. Despachados varios asuntos, 
¡se p resen tó el secretario de la 
¡ Corporac ión don T o m á s J i m é n e z 
'Valdivieso para reintegrarse á su 
destino; fué acogido con grandes 
aplausos. 
Acto seguido se puso a votación 
la e lecc ión de tenientes de aical-
| de, ad jud icándose a los republica-
nos cuatro tenneias, dos a los al-
, bistas, una a los contribuyentes y 
' una a cada una de las restantes 
' minor ías , excepto a los liberales, 
que se quedaron sin ninguna. 
D e s p u é s fueron designadas las 
cotnisiones. 
EL 20 EMPIEZAN 
i La Real Sociedad de T i ro de 
P ichón ..ará principio sus tiradas 
de Primavera el día 20 del actual. 
N U E V A PERMANENTE 
j L a Junta de Obras del Puerto 
: ha renovado su Permanente en 
la forma que sigue: 
i Presidente, don Ignacio V i l l a -
longa; vicepresidente, don Vicen-
te Lassala Miquel ; interventor, 
i don Carlos Sarthou; suplente el 
señor Cano. 
lie 
Segòvia, u p Uí;> 
han incorporad".11^ 
PorladictadUl.a 
W coronel Mari3n 
f n a ó «n d i s c ^ 0 Soie 
bienvenida. 
Ferrol , U _ B 
de distinguida f a ^ 0 * 
regresaba de la p ri-
moto y al e v i t a r e ! ^ ^ % 
niño, fué a estrenar Pello^í 
árbol , falleciendo en el ^ t r a ' 
"roW 
Informes Comerciales y D 
nales E s p a ñ a y Extranjero 
Reserva.-Certificados 
Ies al d í a , 5 Peseías.^GotIi 
g-enerales.-Cumpii ues 
coi 
K 
¡So. 
a de 
deexhòrfos.-Compra-Venf, 
Fincas.-Hipotecas^Casaw 
dada en 1908.-Director: Anto-
nio O r d ó ñ e z . - A g e n t e Co% 
do. -Prec iados 64.-Madrid. 
U N H O M E N A J E 
Zaragoza, 11.—Hoy se ce lebró , 
en el grupo escolar «Gascón y 
Marín», un homenaje en honor 
de dofU Eulogia Lafuente, direc-
tora del mismo, que ha sido j u b i -
lada. 
VISITAS 
E l alcalde sigue recibiendo na-
merosas visit-is oor su nombra-
miento. 
Ayer estuvo en el Ayuntamien-
to el presidente del Centro Ara-
gonés de Valencia señor Mar t í , 
con el fin de invi tar a nuestra 
primera autoridad local a que v i -
site Valencia en ocasión de cele-
brar allí dicho centro el Día de 
A r a g ó n . 
La Alca ld ía promet ió compla-
cerle si el exceso de trabajo no se 
lo impide. 
SOLICITUD 
El rector de la Universidad se 
ha dir igido al Ayuntamiento so-
licitando la cesión dé terrenos 
para la. cons t rucc ión de un nuevo 
edificio. 
H Si es usted 
I A U T O M O V 
le interesa saber que la 
usa l i . m a i ü ü 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS LAS MARCAS 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE PIE, 
DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
MIE TAS.-FAROS.-AVISADOReS.-ACCE 
SORIOS EN GENERAL Y TODA CLASE 
: : : : DE PIEZAS DE' RECAMBIO Í : : : 
Taller de reparación de \mm\ y imm 
i l i i - í l l É i í J i J i l l í J 
V A L E N C I A I 
M A T A D E R O P U B L I C O RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . , 
Francisco Ripoll. . . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . . 
Hijos de Carmen Yuste. . 
María M a r t í n . . . . . . 
Clara Paricio. . . . . . 
Mariano Ubé. . . . . . 
Joaquín Martínez. . . . . 
Cecilio Asensio.. . . . . 
Dieço Pumareta. . . . . . 
Casimira Bej araño. . . .» 
Simona Jarque.. . . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril.. . . . . 
José Torres. , . . . • .. 
Máximo Lario. . . . . . 
Francisco Marqués. . . . 
T O T A L . . . 6 29, 
30 
5 si ^b ie í 
i n 
f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
KL CENSO 
M1 
pu-
ordena 
n - L i cGaceta. 
R ^ Ú e c r e t o que 
^ l i c i ó n . d e l Censo. 
Consta ^ disponiendo que las 
Cornf nrral, provincial y mu-
í < d Censóse const i tui rán 
> ipa nersonasque prescribe la 
^ ^ d e a ^ s t o d e 1907, 
ieyden8rSd¿ncia de las Juntas 
pr f^io nc;tentará el juez 
f s i ^bieSe 
edad. 
;s la ostentara 
varios el d* m á s 
d i s ida se efectaará por el 
eral de estadís t ica , 
, 3 l 0 l a ^ c i 6 n d e l a j u n t a c e n -
^ m b i é n se rectificará el Censo 
Ser^o gen 
del censo indi v i -
llevará a cabo conforme 
en el a r t ícu lo se-
Ta 
corporativo^ 
• La revisión 
dual se 
' l o dispuesto 
L o v simientes del real decre-
¿ ^ 2 3 de mano de 1927, sal-
olas variantes que-en el decreto 
Lpublica la «Gicet i» se deta-
lian, v entre las que figuran las si-
guientes: 
La fecha para iniciar y te rmi-
nar la revisión del Censo electo-
ral y general y los plazos de todos 
los "trámites, serán los estableci-
dos en el artículo primero del real 
decreto de 30 de Marzo de 1928. 
La ¡unta Central queda facul-
tada, para precisar días fijos, den-
tro de dichos plazos, a las reu-
niones que las;Juntas provincia-
les hayan de celebrar. 
Podrán ejercer la función del 
voto en las elecciones para d ipu-
tados provinciales y concejales la 
totalidad de los que fig-uren en las 
listas electorales, sean hombres o 
mujeres, y en las de diputados a 
Cortes» únicamente los varones 
•de más de veinticinco años . 
Las Juntas provinciales queda-
rán constituidas el di i 20 del co-
rriente, y las municipales, el 27. 
El virtud del ar t ículo pr imero 
<iel decreto de 30 de marzo de 
1928, de que se hace menc ión , las 
listas defiaitiv is del Censo se rán 
publicadas el día 23 de noviem-
bre. 
M EL COLEGIO DE 
ABOGADOS 
INCIDENTES Y A L B O R O T O S 
j^dr id . l i . - E a la junta gene-
ral celebrada por el Colegw de 
^ a d o s , hijo la presidencia de 
*u decano, el señ n-Ossorio y Ga-
iiardo, surgieron muchos inciden-
esJ discusiones destempladas. 
W señor Qssorio y Gallardo tu-
0 que intervenir ené rg icamen te . 
ltro los señores Vellando y 
'dura 
lobero se cruzaron palab ras 
lo necesario en relación al proce-
so seguido contra el señor Alba , 
así como de otros de índole y 
gravedad análogos , para que no 
queden impunes los desafueros 
cometidos con los agraviados. 
T a m b i í n se acordó pedir al Go-
bierno el restablecimiento d é la 
Ley orgán ica del Poder jud ic ia l . 
Que se restablezca en todo su 
vigor la jur i sd icc ión contencioso-
administrativa; que se restituya 
la facultad de ejercitar los recur-
sos establecidos en las leyes con-
tra las disposiciones del Gobier-
no, y que vuelvan a los puestos 
los funcionarios que lo soliciten. 
Otro de los acuerdos tomados 
fué el de pedir la revis ión de ex-
pedientes, procesos y l i t igios en 
que aparece desconocido el dere-
cho por medidas dictatoriales, 
así como la conducta de los fun-
cionarios que se hayan prestado 
a esta ilegalidad. 
Después de dar cuenta de la no 
aceptac ión del señor Cabrera del 
puesto de diputado quinto, se le-
van tó la sesión poco antes de .las 
diez de la noche. 
Mañana a las ocho c o m e n z a r á 
la votac ión para dicho cargo, que 
d u r a r á hasta las cinco de la tarde. 
^ELECCIONES P R Ó -
XIMAS? 
Madrid . í l . — C o n motivo de la 
publ icación del Real decreto pa-
ra la rectificación del Centro elec-
toral se han hecho diversas supo-
siciones acerca de los propó3Ítos 
del Gobierno. 
En general, ese decreto se in-
terpreta en el sentido de que 
pronto se ce lebrarán elecciones 
municipales y provinciales. 
Persona que parece bien entera-
da cree que'se i rá a las elecciones 
en cuanto queden renovados las I 
Diputaciones y Ayuntamientos. 
Queda la incógni ta del voto fe: 
menino. 
La misma persona supone que 
las eleciones de diputados a Cor-
tes no se efectuarán hasta des-
pués del verano, bien entrado el 
o toño . 
Se h i dicho asi mismo que no 
es seguro que para esas eleccio-
nes sea presidente del Gobierno 
el general Berenguer. 
Si lo fuera, se afirma que ha-
bría modificación - en el gabinete 
que preside. 
N A D A DE P A R T I C U L A R 
Madrid, 11.—Hablando con los 
periodistas, dijo el subsecretario 
de Gobernac ión qüe no había na-
da de particular. 
E l orden cont inúa siendo com • 
N O M B R A M I E N T O 
Madrid, 11. —Por un decreto de 
Ins t rucc ión se nombra a don I g | 
nació Bol ívar presidente del Con-
sejo de Ins t rucc ión Públ ica . 
Substituye en ese cargo al se-
ñor Tormo. 
EL MINISTRO DE 
JUSTICIA 
Madrid, 11.—Regresó de Mála-
ga el ministro señor Estrada. 
P R E S E N T A C I Ó N DE 
CREDENCIALES 
Maerid, I I . — A mediodía l legó 
a Palacio el nuevo embajador de 
Francia en España . 
Le a c o m p a ñ a b a el duque de 
Vistahermosa, introductor de em-
bajadores. 
L a presen tac ión de credencia^ 
les se efectuó con el r i tual acos-
tumbrado. 
D E H A C I E N D A 
Madrid, 11.—H-i sido firmado 
un decreto por el que se suprime 
l a ' C t j i de a m o r t i z i c i ó n de la 
Deuda extranjera. 
cortadas con energ ía por Iplet0 en t 0 ( ^ ' à EsPaña-
WKSÍd /nCÍa ' que defendió e l ! 
.:!r'cho ^ señor Vellando 
opinión: ' — aeX 
En ? PUtación P r ^ i n c i a l . 
A l h . ?íC1Ón con don Santiago 
^CuS Haprobado p o r m * y * ™ 
una I n f Paé5 de veri¥icarse 
*la W-l" n o m i n ^ autorizar 
délas facultades que le 
sus e s u t u ^ l tione 
L a const i tuc ión de los Ayunta-
mientos—añadió -se realiza len-
mente. 
Se aprovecha la llegada a Ma-
dr id de los gobernadores civiles 
para ponerse de acuerdo acerca 
de las personas que deben ocupar 
los puestos que faltan por cubr i r 
todavía en muchos Ayuntamien-
tos. ••- •• V^^3HPHHH': • 
Lo mismo pur de decirse de la 
cons t i tuc ión de las Diputaciones. 
DEL EXTRANJERO 
EL V I A J E D E L S E Ñ O R 
CAMBÓ 
NO H A C E D E C L A R A C I O N E S 
Par ís , 11.—Llegó procedente de 
Barcelona el señor C a m b ó . 
Ha negado rotundamente que 
su viaje a Londres estuviera rela-
cionado con sus gestiones para un 
emprés t i t o , ni tampoco parece ser 
que haya obedecido principal-
mente a su propósi to de consultar 
con los m é d i c o s . 
F u é a Londres para visi tar la 
espléndida manifestación de arte 
clásico italiano que ha enviado 
allí el Gobierno de Roma, y ha 
regresado por Bélgica, con objeto 
de detenerse en Bruselas. 
Desconocía el señor C a m b ó el 
desenvolvimiento de la polít ica 
española durante los ú l t imos diez 
d ías . 
Su correspondencia había sido 
dir igida al hotel en Pa r í s y rete-
nida por orden suya hasta su lle-
gada. 
El señor C a m b ó , que estuvo 
unas horas en P a r í s el d ía 1.°, de 
paso para Londres, no real izó 
ninguna entrevista contra lo afir-
mado por algunos per iódicos es 
pañoles , aunque tenga ahora oca-
sión para ello. 
De todos modos no quiere ha-
blar a la Prensa, y subraya su re-
serva en un no, absoluto que es-
trangula la insistencia del infor-
mador. 
H U N D I M I E N T O D E U N A 
M I N A • 
Ohio, 11.—A consecuencia de 
un incendio que se declaró en una 
mina de ca rbón , han quedado se-
pultados cien obreros mineros. 
Inmiediatamente han sido orga 
nizádos los trab ajos de salvamen-
to . 
Van salvados ya 98. 
D E S P U É S DE L A MUER-
TE D E T A P T 
Wasington, 1 1 . - H a producido 
gran duelo la muerte del éxpresi-
dente de los Estados CJniios W i 
l l iam Taft. 
E l gobierno federal ha acorda-
do que el Congreso guarde trein-
ta días de luto, y que el Tr ibuna l 
Supremo de la nación se cierre 
para que sus funcionarios puedan 
asistir a los funerales que se cele-
brán en la iglesia unitaria, a la 
que el ex presidente acudió du-
rante toda su vida. 
E l entieno se rá en el Cemente-
rio nacional de Harl ington. 
E l presidente señor Hoover y s» 
esposa fueron al domicil io del fi-
nado para expresar el p é s a m e a la 
famil ia . 
DE L A CATASTROFE 
FRANCESA 
S U S C R I P C I Ó N P O P U L A R 
Par í s , U . — L a s u s c r i p c i ó n abier-
ta en favor de las v í c t imas de las 
inundaciones asciende a ocho m i -
llones de francos. 
CONTRA I N G L A T E R R A 
Nueva Delh i , 11.—Han comen-
zado las manifestaciones de des-
obediencia a Inglaterra. 
Los directores del movimiento 
recomiendan que no se ejerza 
violencia de ninguna clase. . 
B A R C E L O N A 
INCAUTACION DE UNAS 
HOJAS 
M A R C H A DE UN DUQUE 
En el yate de su propiedad h i 
embarcado el duque de West-
minster, que ac^b iba de llegar a 
la ciudad condal por ferrocarril . • 
LOS NUEVOS CUAR-
TELES 
Ayer tarde visi tó las obras de 
los nuevos cuarteles el cap i t án 
general. 
Hablando con el director de las 
obras, dicha autoridad .mili tar se 
mos t ró satisfecha de la construc-
ción que se realiza. 
U N T E L E G R A M A 
Barcelona, 11.—Se ha recibido 
con satisfacción un telegram i en 
viado desde Madrid por el s eño r 
Maluquer. 
Dice el despacho que las <im-
paesiones son buenas» . 
Se refiere el telegrama a ges-
tiones realizadas para ver de l o -
grar que en el decreto de amnis-
tía se comprendan casos que pa-
rec ían excluidos de aqué l l a . 
L A EXPOSICION D E 
BARCELONA 
El Comi t é de la Exposic ión ha 
acordado que para entrar en el 
recinto del Certamen, las perso-
nas paguen 50 cén t imos y los ca-
rruajes una peseta, 
UNA DENUNCIA 
Una C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra las enfermedades ha denun-
ciado a un individuo que varias 
veces se fingió enfermo cobrando 
importantes cantidades de dicha 
C o m p a ñ í a . 
Barcelona, U . — L a policía se 
!- a incautado en distintos estable-
cimientos de unas hoj is en las 
que se pedía se comprendan en 
los beneficios de amnis t í a todos 
los delitos polí t icos. 
Una comis ión de damas de la 
junta encargada de redactar y re-
partir las referidas hvjas h i vis i -
tado al gobernador c i v i l para pe-
dirle que se les autorice su circu-
lación. 
T a m b i é n la policía ha prohibi-
do que se coloquen en los teatros 
listas en este sentido. 
En las Ramblas se organ izó an-
teanoche una pequeña manifesta-
ción, llevando un gran ca r t e lón 
en el que se p idía la amnis t í a pa-
ra toda clase de delitos po l í t i cos . 
La policía detuvo a cuatro ma- ] 
nifestantes, que después fueron 
puertos en libertad. 
El letr ido smor Pou y S ibaté 
ha presentado un escrito en esta | 
L O QUE CUESTA E L 
PERSONAL DE L A 
EXPOSICION 
Ha celebrado una nueva reu-
nión, el Comi té de la Expos ic ión 
para tratar asuntos del personal. 
Este cuesta mensualmente 600 
m i l pesetas. 
En vista de ello, unos vocales 
! propusieron la l imitación del per-
isonal; otros, la reducc ión de suel-
I dos. '*. 
i No se llegó a un acuerd?. 
Para que estudie a fondo el 
I asunto se ha nombrado una comi-
sión de tres concejales. 
L a Conferencia 
naval 
SOBRE L A CUESTIÓN 
D ^ L M E D I T E R R A N E O 
Londres, U .—En los centros 
nis t ía ú l t i m a . 
LOS OPOSITORES 
Auoiencia solicitando se aplique 
al condenado Domingo Masaco oficiales ha circulado el rumor de 
Masach los beneficios de la am- que si fuera imposible llegar a un 
, acuerdo en la cuest ión del Medi-
, t e r r á n e o , e1 señor Briand desear ía 
'p roponer la cues t ión al pacto de 
Ayer estuvo en el Gobierno Seguridad,,con objeto de abordar 
c i v i l üna comis ión de opositores lo relativo a un acuerdo sobre 
aprobados a plazas de maestros' problemas técnicos entre las c in-
nacionales. j co grandes potencias mar í t imas^ 
Han solicitado del general Des-, y p r o c u r a r á llegar a un acuerdo 
pujols interese del Gobierno se | eutre Inglaterra, Estados Unidos 
ampl íe el n ú m e r o de plazas acor-, y J a p ó n . 
dadas paralas ú l t i m a s opos i c ió - j Por unanimidad se aprobó l a 
nes: ' memoria. 
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M A D R I D 
L A R E A C C I O N 
No soy de los que aceptan sin 
distingos la frase «todos los extre-
mos son viciosos». 
Los hombres extremadamente 
vinuosos, son santos. 
Los hombres extremadamente 
valientes^ son h é r o e s . 
Y ni en la santidad ni en el he-
r o í s m o tienen sombra, n i reñejo 
siquiera, los vicios. 
Hay que aceptar aquella frase 
en sentido relativo. 
Por ejemplo, el ahorro llevado 
a ciertos extremos, cae en la ava-
ricia. L a previsión y el cálculo 
exagerados conducen al pesimis-
mo m á s desolador. Y al r e v é s : 
el corazón excesivamente alegre 
da en el optimismo m á s candoro-
so. 
Y si no es bien mirar lo todo a 
t r a v é s de las tintas negras, tam-
poco es conveniente enjuiciarlo 
todo ca lándose las lentes color de 
rosa. 
De que se diga que conviene 
que haya alguna hereg ía , dando a 
entender que ésta es revulsivo pa-
ra vigorizar la fe de los creyentes, 
no debe deducirse la af irmación 
general de que sea un bien que 
haya muchos herejes. 
Me sugiere las anteriores consi-
deraciones el dicho, excesivamen-
t e optimista, de que resultan be-
neficiosos los ataques absoluta-
mente infundados de que el s eño r 
S á n c h e z Guerra hizo objeto, en 
•su conferencia, al monarca, pues 
es evidente que fuera mejor que 
no se hubieran producido. 
¿Qué 1 a reacc ión m o n á r q u i c a 
actual se debe a esos ataques? 
Posiblemente; pero también he 
de decir que no son muy de fiar 
las personas y las cosas que sólo 
rinden fruto por el sistema de la 
violencia. 
De todos modos nos congratula 
lo que hoy observamos. 
Porque no tanto ser ían de te-
mer las consecuencias de que un 
organismo fuese tomado por un 
mal , como que, ante el asalto, el 
organismo amenazado no reaccio-
nase. 
Cuando la reacc ión , no sólo es 
ií^ual si no m á s fuerte, y contraria 
a la acción, el organismo se sal-
va. 
Afortunadamente éste parece 
ser el caso de España . 
Se han desatado todas las len-
guas y todas las plumas republi-
canas; h á n s e destacado también 
la soberbia, mejor dicho, la vani-
dad, y el despecho de lenguas y 
plumas que entraron en cueros y 
salieron magní f icamente vestidas 
de la casa m o n á r q u i c a . Y unos y 
otros. *los republicanos audaces y 
los moná rqu icos ingratos, h a n 
querido sacudir y derribar el Tro-
no. 
Pero se ha producido la reac-
ción salvadora. L a idea y el sen-
timiento m o n á r q u i c o s , heridos, 
se exteriorizan briosamente, con 
el br ío del creyente y del enamo-
rado; y ya se van convenciendo 
los enemigos del Trono deque és te 
se apoya sobre una base enorme 
cíe corazones esperanzados y ani-
mosos en los cuales no han de ha-
cer mella los desplantes, n i los 
gritos; es dec^, saben ya que no 
t r innfarán por la indiferencia o la 
cobardía de sus adversarios. Y 
sabiendo eso, saben t ambién que 
no pueden tr iunfar. 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . ! 
nnas t a s io Soncbo 
Joaquín Costa, 52 
yoscatel. . . . . . . 
Rancio dulce. . . . 100 
l . Dorado . : • • O'55 
Clarete , . . • 0*45 
Clarete blanco.. . 0*45 
Tinto superior.. . 0^5 
Para los ancianos 
El Consejo de Patronato del 
Instituto, en sesión celebrada el 
día 7 bajo la presidencia del señor 
ministro de Trabajo, ha acordado 
la apl icación arual del Fondo 
de bonificaciones extraordinarias 
procedentes del recargo sobre las 
herencias lejanas, con el cual sç 
en t r ega rá desde el día 10 de est i 
mes una bonificación de 400 pese-
tas, por uña vez, a todos los que, 
afiliados al r ég imen obligatorio de 
retiro obrero en 1929, hayan cum-
plido los sesenta y cinco años du-
rante el mismo año . 
Por este acuerdo se podrá me-
jorar en 1930 la s i tuación de más 
de 10.000 ancianos trabajadores, 
sin merma del capital dedicado 
reglamentariamente a la constitu-
ción de las pensiones en el Régi-
men legal de Retiro Obrero Obli-
torio. 
j O ó E M A E S T R A 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 20 , 
mmwmmmmmmmmumm mn 
CRONICA DE LONDRES electorales que 
discurso halló 
Evolución de los \ 7 ^ Z ^ ^ 
partidos. 
Lo que no varía 
1 ^ < x ^ U > ^ e ^ a f c 
acede gozar de las mara-
víílas de la radio: esto es lo 
que propone PHILIPS a! 
v k • ^"car sus receptores, .altavo-
ces, válvulas y demás produc-
tos irsírodácidos en todas par-
íes de j mundo por su sencillez, 
guridád y beüéza de línea. 
La Pábrics responde de todos 
sus aparatos, poniendo, ade-
más, a disposición de sus clien-
tes un servicio esmerado que 
les garantiza en todo momen-
to el buen íuncionamiénto de 
los elementos adquridos. 
P H I L I P S 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K ! 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien - \ 
das, compras, diligrencias,! 
indagaciones, p r e g u n t a s , ! 
cualesquier molestias, efeé-1 
ít-ra, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora- , 
rios módicos. Datos comer-1 
cíales, industriales, educa-
cionales y particulares de j 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inciú-
yanse dos dólares p¿ira gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla- • 
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
ida. a su proveedor, sin. compromtso alguno, una. demostración 
gratuita., de. todos los productos P H I L I P S ^ iníórmese. sobre, su 
sistema de. ventas a. plazos. 
Sindicato de Rie-
gos de Teruel 
Arrienda el servicio de limpias 
y siegas de sus acequias y braza-
les según pliego de condiciones 
que es ta rá expuesto hasta las diez 
del domingo 16 del actual, en cu-
yo día se ad judicará dicho servi-
cio ai firmante de la proposic ión 
m á s ventajosa. 
A l mismo tiempo anuncia va-
cantes por dimisión sus cuatro 
plazas de guardas de vega y cam-
po y para ocuparlas se e leg i rán el 
día 23 del corriente, los cuatro 
solicitantes que reúnan mejores 
condiciones, adv i r t i éndose que 
tres de ellas t endrán de jorna l 4 
pesetas diarias y uno con el ca-
lácfer de cabo un real diario m á s . 
Teruel 3 de marzo de 1930. 
E l presidente, 
J u l i á n Asensio. 
Aquí en Inglaterra, como en el 
continent-% todo evoluciona; la 
polít ica, principalmente. Después 
de la guerra empezó la disolución 
de los dos partidos históricos. 
Rumbos nuevos fueron tomando 
con su fraccionamiento. Surgió 
entonces potente el Labour Party. 
Pero no a la manera de los socia-
listas rusos que son, aunque sea 
paradoja, la negac ión del colecti-
vismo. N i siquiera se parece a los 
socialistas alemanes. En la Gran 
Bre t aña todo es especial ís imo. 
Estos socialistas a c a b a r á n siendo 
tan conservadores como lo pue-
den ser los que tal filiación osten-
tan en E s p a ñ a . En la oposición 
m u é s t r a n s e rad ica l í s imos , intran-
sigentes. En el Poder ya es otra 
cosa. 
Ba ldwin , por su parte, trabaja 
por reconstituir su partido. D i él, 
del partido conservador histórico, 
se desgajarpn valiosos elementos 
para formar una nueva agrupa-
ción, conocida con el nombre de 
Unión Imper ia l . E l fin de este 
grupo polí t ico es el de defender 
el convenio aduanero con los do-
minios y colonias. A q u í , como 
podrán observar los lectores, la 
polí t ica no tiene parecido a la po-
lít ica española . Aqu í los grupos, 
los partidos, tienden, no al tr iun-
fo personal, sino a que triunfen 
ideales pa t r ió t i cos . Por eso las 
luchas no son tan violentas. Des-
de su punto de vista cada frac-
ción persigue, sin desvíos parti-
cularistas, pero un iéndose a parti-
dos a veces contrapuestos, al 
triunfo de su programa. 
Baldwin , el prudente polít ico 
conservador, trata de restaurar su 
partido. En su reciente discurso 
ha hecho un llamamiento a sus 
afines, para no distraer fuerzas y 
recursos económicos en las luchas 
que Baldwin ^ ^ ^ l 
las fuerzas que é^te'n ^ Uniráa 
ese modo se evitarán u n ^ ' ^ 
el esfuerzo que tendrían y 0tr^ 
hzar en los distritos ^ rea-
entre sí. ' ae luchaj-
Pero I * Unión lmperi 
mada p o r u ñ a verdade- ÍOr' 
de jóvenes , con 
generosas. En 
ante todo el proteccionisV. ^ 
buenos ; 
tambiénpr0. 
ingleses y 
Baldwin se declare 
teccionistá. * 
Podrán unirse, pero 
que será circunstanciales 
VanopodrásersubstanciaS: 
Para el 
creem os. 
vos partidos se formarán""* 
porvenir. 
Y como los conservadores ^ 
evolucionando los liberales 
que no ha de variar, es la M 'f 
quía Desde la derecha a ia 'f 
quierda, pasando por elDeL, 
se la respeta y se la ama. RecS 
cen la grandeza de su nación v t 
atribuyen a sus Reyes, qn. ¿ f 
vez se hallan más asegun en 
el Trono por la lealtad de los in! 
gleses. 
A . NOABAL CRESAD. 
Londres, marzo 1930. 
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T A Ü R l N O S 
' r ViHalta continú-i su 
NiGa or tierras salmantinas, 
^ ^ m m e n t e a c t u ó é n l a t i e n -KX™* • de la afamada tadHería de don Nemesio Vfíla-
niferentes entidades taurinas 
/ f icante h .n enviado al minis 
iode la Gobernación el telegta-
con todo deteni-
miento limpio de prejuicios, la 
!al orden prohibiendo la asisten-
Ha a los toros a los niños meno-
rs de 14 años, hemos llegado a 
la conclusión de que encierra gra-
tísima trascendencia para nues-
tra hermosa fiesta nacional, y 
íreemos un deber de aficionados 
coadyuvar con todos los centros 
y agrupaciones taurinas de Espa-
ia, al suplicar la anulación de la 
citada real ordena 
Del «Liberah de Bilbao:, 
<Como suponíamos, se ña lle-
gado a un.acuerdo entre la Junta 
administrativa de Vista Alegre y 
el diestro bilbaíno Martín A g ü e -
ro. Por tanto, lo hecho hasta la 
fecha es: 
Día 2 de mayo, seis toros del 
marqués de Guadalets, para A n -
tonio Márquez, Gitanillo de Tria-
na y Vicente Barrera. 
Día 4, seis del conde de la Cor-
te, para Vilialta, Agüero y otro 
Día 17 de agoste, seis toros de 
don Julián Fernández para V i l l a l -
ta, Gitanillo de Triana y Barrera. 
Día 18, seis toros de los Hijos 
<k don Eduardo Miura, para V i -
^alta, Gitanillo y Agüero . 
Día 19, seis toros del Jconde de 
Santa Coloma, para ViHalta, Ba-
rreray otro, 
Día 20, seis toros de los Hijos 
! r ablo Romero, para Márquez, 
Juanillo y Barreraí 
Día21, seis toros de doña Car-
^ de Federico, para Márquez , 
%iero y otr0í 4 ' 
i24, SeiS toros<iedon Fé l ix 
A^ ro0,yPoatrroAnt0nÍO MárqueZ> 
ZlnT POr Cubrir cuatr0 hue-
t cont o s t o conde de la Cor-
Sar*a ColomP 
7nC0yFélix Moreno. 
ma, Carmen de Fe-
,ntra lo 
W Pasa.. 
que se ha dicho, la 
nadif. \ r • " ^ ^ v «un 
^ o d r i ^ : Slcluiera por Fé l ix 
^ r q u ^ Ü L ^ ^ ^ » espera rá 
como 
teieiXIotanto,c 
- ven nuestros lectores, r lo 
e^sta'sr0 qUe ha días aPareció 
anos diarios. 
! ? b Í ^ P a r a B Mas 
d i e n t e s func 
ilbao tienen he-
lonts: 
Día 23 del corriente, seis novi-
llos de don Fab ián Mangas, l i m -
pios de polvo y paja, para Jaime 
Noaín, A m o r ó s y Atar feño . 
Día 30, seis novillos del s eño r 
Garc ía Pedrajas para Saturio To-
rón, Paco Cés te r y , probablemen-
te, Aldeano. 
Para e l día de Pascua hay ad-
quirida una novillada de Pérez 
Tabernero (no sabemos de cuál 
de los hermanos), y está contra-
tado el mejicano B ilderas, con 
quien a l t e rna rán Manolo A g ü e r o 
y , quizá, el triunfador de los dos 
primeros festejos. 
El 6 de abri l se rá arrendada la 
Plaza, si hay aspirantes, que sí los 
h-ibrá. Y en este caso los aficiona-
dos podrán pasar la tarde a gusto 
dicho día. 
Respecto a la corrida de toros 
que se proyectaba para el 1 de 
junio, a base de Marcial y Bien-
venida, nada. La negativa del p r i -
mero h i echado por tierra el car-
tel . ¡Pero quién sabe lo que pue-
de pas i ! 
«Caireles» cont inúa el sábado 
hablando de los gastos de los tore-
ros y después de hablar de lo que 
cuesta la propaganda termina d i -
ciendo: 
Englobando las tres cantidades 
citadas, propaganda en semana-
rios taurinos, propaganda «secre-
ta» y compra de entradas, y fotos, 
resulta que el gasto de un torero 
de primera fila, en sesenta corr i-
das asciende, por t é rmino medio, 
como gasto general de anuncio y 
propaganda a la suma aproxima-
da de «ciento quince mil» pesetas. 
¡Casi nada! ¡Una «pochez» de 
ve in t i t rés m i l duros! 
Algunos lectores quizá manifes-
t a r á n sus dudas con una exclama-
ción: 
— ¿Pero eso es posible? 
Nosotros nos l imitamos a res-
ponderles que para averiguar esos 
datos no sólo hemos hablado con 
un torero, sino con cinco o seis de 
los que pueden saberlo, así como 
con a lgún que otro apoderado. Y 
todos, con ligera var iac ión , han 
coincidido en calcular esas cifras 
aproximadas. 
Y lo que m á s a s o m b r a r í a al lec-
tor que hiciera averiguaciones por 
su cuenta, ser ía el saber que los 
toreros pagan todo eso... y ade-
más agradec id í s imos , p o r q u e 
creen que esos gastos de anuncios 
les resultan muy b neficiósos pa-
ra su negocio como lidiadores. 
Y así es tá el asunto taurino. 
En la «página» del p r ó x i m o sá-
bado haremos una especie de ba-
lance de lo que gana y lo que gas-
ta un torero en el orden de profe-
sional. 
Y , al ver lo que llega a quedar-
le a un «as» del toreo, después de 
«to pagao>, como torero (sin con-
tar sus gastos particulares n i los 
de su familia), una vez m á s habre-
mos de decir aquello de que «no 
es oro todo lo que reluce» en eso 
de las fabulosas fortunas que la 
gente cree que ahorran los tore-
ros fáci lmente . 
Mal comenzó la tem, jrada en 
Madrid. Torearon Fin i to de Va-
lladolid, Perete y Cantimplas; los 
dos primeros fracasaron y el se 
gundo se halla gravamente herido 
en el sanatorio del doctor Crespo. 
La cogida fué al iniciar un ayu-
dado. E l novi l lo , de Luis Bernal-
do de Qui rós , le empi tonó por el 
muslo, p íodue iéndole una herida 
que, perforando el escroto, alcan-
za el muslo en su cara interointer-
na a nivel del t r iángulo de Scar-
pa, lesionando la piel, aponeuro-
sis, tejido celular subcu táneo y 
múscu los abductores, cvn una ex-
tenzión de once cen t íme t ros . 
A ú l t ima hora de hoy Cant im-
plas se encuentra mejor.. 
Mañana le l evan ta rá el apósi to 
el doctor Segòvia . 
T a m b i é n Valencia se vistió de 
luto. Torón y Toledo resultaron 
lesionados, por cuya causa Fran-
k l i n hubo que matar cuatro novi-
llos con gran aciertos. 
E l suceso triste fué la muerte 
repentina, cuando se encontraba 
entre barreras, del exmatador de 
novillos y banderillero de Torón 
Cánd ido Tiebas a consecuencia de 
una angina de pecho. 
Contaba 30 años de edad. 
En la enfe rmer ía se instaló la 
capilla ardiente, velando al cadá-
ver sus -compañeros . Ayer a las 
once se permi t ió el acceso de pú 
blico hasta las cinco de la tarde, 
hora en que se celebró la conduc-
ción del c adáve r al Cemen.erio. 
La caja mortuoria la conduje-
ron los banderilleros de la cua-
d i i l l a de T o r ó n . Presidieron el 
empresario señor Mora, el doctor 
Serra, don Ricardo Moreno y los 
diestros F é l i x Rodr íguez , Barre-
ra, Torres y Pastor, marchando 
tras ellos cuantos toreros había 
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en Valencia, así eomo gran per-
sonal. 
S i tur io Torón , que no pudo i r , 
sufragado todos los gastos de en-
tierro y nicho. 
Descanse en paz el infortunado 
Cánd ido Tiebas. 
— Tiebas era natural de Tafalla 
y usó el alias de «Obispo», con 
cuyo apodo se denominaba a sus 
antect-sores, aunque ninguno d é 
ellos se dedicó al toreo. Por su 
valor, Tiebas toreó con suerte las 
temporadas 1926-1927. 
Varios inteligentes, entre ellos 
Sánchez Mejías, creyeron ver en 
Cánd ido una figura del toreo. En 
1927 debu tó en la plaza de Madrid 
al lado de Chaves y Hernandore-
na; éste resul tó gravemente heri-
do y aqu í vino el fracaso de Tie-
bas al estar desafortunado eu la 
lidia de un novi l lo semiciego y 
manso. 
A raíz de su oscuro debut, fué 
desapareciendo ya su nombre de 
los carteles. 
En 1928, y en condiciones a n á -
logas, falleció un hermano de Tie-
vas. 
Otra vez ha sido gravemente 
herido, en L ima , el diestro Clás i -
co. A l entrar a matar por segun-
da vez al cuarto toro de la tarde, 
fué cogido y volteado. 
Resu l tó herido en la ú l t ima cos-
t i l la . 
E l presidente y el asesor salie-
ron custodiados por 50 parejas de 
guardias por haber dejado que 
continuara.la l idia . 
Z O Q U E T I L L O . 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
El Athlet ic venció al Barcelona 
por 3 a 2. 
No resul tó ser uno de esos par-
tidos que tanto entusiasman al afi 
clonado futbolista. 
El primer goal lo hizo Ordóñez 
a los dos minutos de juego. T i r ó 
desde lejos pero como Uriach no 
estaba colocado, el balón pudo 
llegar a la red. 
Los equipos, a raiz de este p r i -
mer tanto a favor del A t h l é t i c , 
jugaron para vencer y pueden ser 
calificados en la forma siguiente: 
Athlet ic , entusiasmo; Barcelona, 
t écn ica . 
En San Sebas t ián hubo que sus-
pender el el partido Real Unión 
de I rún-Ath le t i c de Bilbao por 
agres ión al á rb i t ro Insausti cuan-
do los equipos estaban empata-
dos. 
E l motivo fué que si á r b i t r o p i -
tó una falta de René , ée te protes-
tó con frases molestas e Insausti 
le o rdenó que saliera del campo, 
a lo cual se opusieron algunos ex-
pectadores. En esta confusión 
—dice el á rb i t ro— el jugador i ru -
n.ès Alza me agred ió y hubo sus-
pensión del partido en medio de 
una gran bronca. 
Resultado de los partidos de la 
primera divis ión de la Liga , cele-
brados el-pasado domingo: 
Santander. — Racing, 2; Real 
Madrid, 0. 
Barcelona.—C. D . Europa, l ; 
R. C. D . Españo l , 2. 
Bilbao.—Arenas, 3; Real So-
ciedad, 1. 
D e s p u é s de esta iornada la Ga-
sificación es la siguiente, exclui-
do el partido Real Un ión -Ath l e t i c 
de Bilbao: 
J G E P F C P 
Athle t ic de B. 
Barcelona. , 
Españo l . , . 
Arenas. . , 
Real U n i ó n . . 
Real Madrid . 
R. Sociedad, 
Athle t ic M . . 
Racing S. . 
Europa. . . 
14 9 6 0 51 
15 18 1 4 37 
15 7 2 6 32 
15 7 2 6 44 
14 5 5 5 39 
15 5 3 7 33 
15 4 4 7 29 
15 6 0 9 29 
15 6 0 9 26 
15 4 l 10 22 
19 23 
22 21 
27 16 
37 16 
41 14 
35 13 
•h 12 
42 12 
48 12 
32 9 
E l resultado de la segunda d i -
visión fué: 
Gi jón .—Sspor t ing , 3; Cul tura l 
Leonesa, 0. 
Sevilla.—Real Betis, 3; Depor-
t ivo de L a C o r u ñ a , l . 
Vi tor ia .—Deport ivo Alavés , 6; 
Real Oviedo, 0. 
Murcia.—Murcia, 2; Sevilla, 1. 
Valencia. — Valencia, 3; Ibe-
ria, 1. 
Otros partidos 
Cartagena.—Cartagena, 2; Cas-
t e l lón , 2. 
Pamplona.—Osasuna, 4; Tolo-
sa, 0. 
Ciudad Real.—Deportivo lora!, 
I ; Madrid, 5. 
H I P I S M O 
En el H i p ó d r o m o de la Caste-
llana, de Madrid , se ha inaugu-
rado la temporada de pr imavera. 
Hubo cinco premios y Belmon-
te ganó el pr imer handicip op^ 
cional, de 5.000 pesetas, montan-
do el caballo «Frasca t i» . 
B O X E O 
En la Habana, el peso pesado 
español Gastañasra venció por 
k. o. a M i k i Mac T igue , en el p r i -
mer asalto; el boxeador de los 
welter Vicente C e r d á n , t a m b i é n 
español , g a n ó por k. o. al cub mo 
Francisco Cruz en el s ép t imo ; el 
peso pesado español José Rodr i -
guez der ro tó por puntos al i uba-
n o j o s é González y en Nueva 
Y o r k hubo otra victoria del espa-
ñol , Mart in Ofoz, sobre G í a d s t o -
ne Smith, por puntos. 
C I C L I S M O 
L a prueba de C h a m a r t i » la ga* 
nó Angel Mateos, 115 k i lómet ros^ 
F * « r l ó e á l o o « o t a r i o 
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P á g l a 8 Teruel, martes 11 de marzo de 1930 Afio i n . 
Junta provincial 
del censo electoral 
de Teruel 
DOCUMENTOS P A R A L A H I S T O R I A 
E L C A T A L A N I S M O Y L A D I C T A D U R A 
Sobre reclamaciones presenta-
das contra el Censo corporativo 
ehctora l , la Junta provincial del 
Censo ha adoptado los siguientes 
acuerdos: 
1.° Decretar la inclusión en el 
Censo corporativo electoral co-
rrespondiente, de los Sirdicatos 
ca tól icos agr íco las de Alca lá de 
la Selva, Cedrillas, Gea de Alba- ^a¿cH: 
E l exp res íden te de la Manco 
munidad catalana ha rceniào p u -
blicando unfi s i t i e de interesan-
tes a i ticulos qut dan a conocer 
las relaciones desde el pr incipio 
entre los catalanistas y el dicta-
dor. 
Véase tino de esos a r t í cu los . 
Dice el s e ñ o r P u i g y Cada-
r rac ín y Libros, y verse en la i m -
posibilidad de acceder a lo solici-
tado con el mismo objeto por las 
Corporaciones de igual índole de 
Allepuz, Cabra de Mora, Camari-
llas, C a ñ a d a Vel l ida , Corba lán , 
E l Cuervo, Fuentes Calientes, 
Calve y Monterde de A lba r r ac ín , 
porque no obstante remi t i r com-
pleta la documen tac ión como las 
primeras, su Censo no llega a los 
m i l hab tantes que, como prime 
ra condic ión , impone el a r t ícu lo 
l . ^ del Real decreto de fecha 31 
de octubre de 1924. 
2. ° No acceder a lo solicitado 
por la Sociedad de Socorros mu-
tuos de Nogueruelas y L a Unión , 
en súplica de que se la incluya en 
el Censo corporativo por no lle-
gar tampoco su Censo a los m i l 
habitantes a que se refiere el Real 
decreto citado en el acuerdo ante^ 
r ior . 
3. ° Exclui r del Censo corpo-
rat ivo electoral de Calaceite a la 
Sociedad Orfeón y Hermandad 
de Socorros mutuos, por solici-
tarlo así ante la Junta municipal 
el Vocal de la misma, que a su 
vez fué Presidente de dicha so 
ciedad, don J o s é S u ñ e r Calafdt, 
quien hace constar que fué disuel 
ta y cesó voluntariamente en el 
cumplimiento de sus ñ h e s con fe-
cha 29 de septiembre ú l t imo . 
4 ° No tomar en considera-
ción lo manifestado por el Presi-
dente de la Junta municipal del 
Censo , ek ctor.al de Villafranca 
del Campo, quien dice que no 
procede el reconocimiento en el 
Censo corporativo de ia Unión de 
Labradores, porque realmente no 
existe o funciona, en v i r t ud de 
que para que esta Junta provin-
cial pueda excluir una Sociedad, 
es preciso quesea ella niisma la 
q ü e lo solicite o remita los docu-
mentos que justifiquen la pé rd ida 
caducidad o derecho a figurar en 
aqué l , ? m á x i m e teniendo en 
cuenta que la expresada Sociedad 
aparece t o d a v í a como existente 
en los libros registro del Gobier-
no c i v i l . 
Los precedentes acuerdos son 
recurribles ante la sala c i v i l de 
rsta Audiencia en un plazo de 10 
•dias a contar desde hoy. 
Todo el día 18 de septiembre 
g u a r d é la mayor reserva. Por la 
tarde el general asist ió a la inau-
g u r a c i ó n de la Exposic ión del 
Mueble. E l momento estaba lleno 
de dificultades, cualquier acto po-
día tener extraordinarias conse-
cuencias y grandes responsabili-
dades para m í . £1 general sent ía 
t ambién la gravedad del caso. En 
la Expos ic ión del Mueble, llena 
de leyendas en cata lán, esforzaba 
su amabilidad, respondiendo con 
su habitual sonrisa de hombre 
gent i l a las muestras de aproba-
ción del públ ico . 
L a v í spe ra comprend í que el 
presidente de la Mancomunidad 
no podía estar sin comunicac ión 
con la nueva fuerza. Las nuevas 
autoridades, por otra parte, me 
h a b í a n hecho saber el nuevo es-
tado de cosas. La cor tes ía era d i 
fícil y delicada. L a víspera redac-
té y c o m u n i q u é al general, por 
mediac ión d e l señor ba rón de 
Güel l , una nota que resumía la 
conversac ión que deseaba tener 
con él. 
Me a l eg ré después de esta pre-1 
caución d ip lomát ica . Las palabras I 
escritas no se las lleva el viento 
fác i lmente . 
La nota decía as». 
«Hombres civiles, deseamos el 
desarrollo de la vida política por 
los medios normales de la época. \ 
Estos actualmente en España son ] 
m e t ó d i c a m e n t e corrompidos por existencia de un P^der Central, 
el poder públ ico y un gran sector' acatado por todos, en la unidad de 
de la polí t ica. La compra de vo-1las relaciones exterioros, y la con-
tos, la coacción a mano armada,' venencia exige a d e m á s el ejercí-
la falsificación d e documentos I cio de algunas funciones, como el 
mixtifican la voluntad popular : servicio de ferrocarriles, canales 
que designa a los gobernantes.' y comunicaciones de in te rés ge-
Estos hechos no sólo son tolera- j neral, pesos y medidas, en la le-
dos, sino que hallan el amparo ¡ ^ i s lac ión social, etc. 
de los altos tribunales y de las I ^ Estado, librado de tantos 
Cortes. Así no tenemos un poder , quehaceres y minucias,se sent i r ía 
c i v i l , sino una ficción de vida cirj aPt0 Para su obra propia y ejer-
v i l . E l poder, a d e m á s , ha sido em-1 cer ía noblemente, cuidadosamen-
pleado no para gobernar sino pa-i te> su misión, no como actual-
ra la explotación normal del país I mente con agobio, como un ser 
en provecho de la arcas pa r t í eu - ' P i t ó n i c o , cansado y mecanizado. 
desergíífío les ha alejado de la 
obra. Nosotros creemos también 
oue el mtd io de común conviven-
cia y ac tuación en el momento 
actual sería «crear la región fuer-
te y con medios propicios, aho-
r r a rdo oficinas y personal y dele-
gándo le el Estado importantes 
servicios que descongestionarlan 
la Í dminis t rac ión central, y esta-
bleciendo todo el r ég imen sobre 
una base de est r ic tá moral y de 
elevada justicia.* 
La región dejaría de ser una 
cosa muerta, pobre, sin faculta-
des, y con la libertad de sus ac-
tos, y su riqueza empleada en el 
país , se acen tuar ía fáci lmente el 
esplendor que surge en los m á s 
modestos ensayos. E l Estado no 
deber ía tampoco ser un s ímbolo 
frío y muerto y desea r íamos no lo 
fuera en »ues t ro espír i tu para po-
der colaborar a la obra de su 
grandeza. 
Para éso es necesario la satis-
facción interior que da el v i v i r 
con libertad y dignidad. 
Así , la región fuerte se armoni-
zar ía con el Estado fuerte, tenien-
do aquella por ancho l ímite de su 
desarrollo la existencia colectiva 
de España , que, para ser grande 
conservando su unidad estatal, 
ha de ser varia y formada de re-
giones libres (naciones, usando la 
palabra d e los clásicos caste-
llanes repetida en la terminolo-
gía moderna) delimitada por la 
geograf ía y la historia. 
Aquella unidad está definida 
por el derecho polít ico y no es la 
uniformidad infeçunda, ' s iendo fá-
ci l definirla y precisarla, hacién-
dola surgir de la vaguedad con 
que frecuentemente se la difuma 
y encubre. 
Consiste esencialmente en la 
i los anhelos de ese pueblo, al que 
; tanto debo». 
I Recuerdo bien los té rminos de 
la conversac ión y el cuadro en 
I que se desarrollaba. El general 
¡ iba a partir para Madrid y estaba 
: lleno oe optimismo y afectuosi-
ellote 
Manuel Santiago. D e w ' ^ 
dad. Recuerdo que le repl iqué F ^ d . , sars% 
A U D X B i v c 
Sefialamlcntos 
^usas P r e s t e 
Día 24. J u z g u e Mn 
por estuoro, contra Man lal^ 
ñoz. Defensor, señor A AQO < 
por ofender a una 
que la resolución de nuestro pro-
blema nos daría el sentimiento de 
la igualdad con los ciudadanos 
españoles y así, con dignidad, po-
dr í amos trabajar por España . 
Un jefe de Estado Mayor vino 
a interrumpirnos para dar cuenta 
al general de la cantidad que le 
entregaba la Mancomunidad de 
Ca ta luña de los fondos recauda-
de s perlas entidades económicas 
para los soldados que habían coo-
perado a la limpieza de Barcelo-
na, después de la huelga de ba-
rrenderos. Nuevas palabras efusi-
vas. ' 
Dos freses se me rogaba que 
suprimiese de m i nota: «no por 
m í , sino por el medio en que de-
be ré actuab, unas frases entre 
parén tes i s y en las que al hablar 
de las regiones decía , «naciones, 
usando la palabra de los clásicos 
castellanos, repetida en la termi-
nología mode rna» . 
Los diarios daban cuenta, revi 
sados por la censura, en los si 
guienies t é rminos : 
«Ayer por la tarde el señor pre-
Otro del legado de Mon^ 
por hurto, contra Tesé lu > 
Refustá . Defensor, s e n > ^ 
Día 26. Juzgado de M r!eced-
tra Manuel Olaria, por 
de homicidio. Defensor ;^ 
Subiza. ' senor 
Día 27. Juzgado de Montad 
contra J o s é Casanova, o 
cac ión. Defensor, señor R i C 
Día 28. Tuzgado de Cálamo a 
por homicidio, contra José Mo : 
o l i o . Defensor señor Vilatela 
Día 31. Juzgado de Casteliote 
por estupro, contra Román Ca" 
rreras. Defensor, señor Vilatela 
L o s m i s t e r i o s del 
r í o T a j o 
sido 
lares. Puede decirse parafrasean-
do una frase del manifiesto del 
general Pr imo de Rivera, «que la 
tupida red ha cogido en sus ma-
llas, s ecues t r ándo la s , no sólo la 
voluntad real, sino la voluntad 
del país . La lucha se establece, I co labora r í amos a la obra genero-
pues, entre un hecho extralegal y sa iniciada, J-
la co r rupc ión . En el dilema opta-1 E l general recibió la nota con 
mos por el primero. | entusiasmo, que a mí me parec ió 
Eh estos t é rminos , nuestra ad-
hesión pasar ía fáci lmente de ser 
aquella precisa y estricta que te-
nemos para el Poder constituido 
a la más ín t ima y cordial, base 
de la actividad fecunda con que 
cacia». mástaf^' 
E l general, una hora m 
salía entre los aPIaUS0Lpuésd«' 
tas de Barcelona, q*5 a * 
be haber visto que eran 
téncia de la unidad del Estado I Y o , entre tanto, paf 
Xodos deseamos poder colabo- fuera de medida. «Este s e r á el | que ha definido en t é rminos bien en lugar seguro tai arc ^ m 
c o m ú n de la ; programa que voy a presentar al precisos, creyendo en eso está la , t icular de presidente 
Madrid , U . - D a París ha re^  
gresado el agente de Policía señor 
Guinea, que fué a Francia para 
sidente de la Mancomunidad v i - averiguar a quién pertenecia la 
sitó al exce len t í s imo señor capi-1 tarjeta encontrada en las ropa^  
tán general de Ca ta luña . L i con-j del segundo cadáver, 
versac ión se desarrol ló en térmí- Y aunque el resultado 
nos de la mayor corcialidad, ex- negativo, y entre los 
poniendo el señor Puig y Cada-1 expedidos no figura eldemon-
falch s u concepto personal del sieur Pierre Dupont, redactor 
momento actual y su posición, co- taurino de «L'i Franco, dicha 
mo hombre c iv i l , ante la nueva ' policía cree que el segundocadá-
si tuación creada por el manifies-i ver hallado en el Tajo pertinece 
to del general. Ha expresado la I al citado periodista, desaparecido 
coincidencia en la crí t ica, hecha • del hogar conyugal desde 1921. 
en el manifiesto del estado actual | La madre, la hermana y hasta 
de España , en la cual se vive en : la esposa de Dupont han recono-
la ficción de vida constitucional, .; cido la fisonomú de éste en 
y el deseo de remedio que permi- fotografía sacadd del muerto 
ta a Cata luña , y a las regiones de 
España que lo deseen, v i v i r en l i -
bertad sin otro lím e que las ca-
rac ter ís t icas de la unidad del Es-
tado que el derecho político fi-
ja y es consentimiento universal 
admit ir Esta solución y ia restau-
ración pública sobre la base de 
una severa moralidad y estricta 
justicia t endrá sin duda la adhe-
sión ín t ima de Ca ta luña sobrepa-
sada a la habitual, formularia y 
estricta, respecto a los 
constituidos. 
«El general se ha ratificado en 
su propósi to de dedidar su activi-
dad a la resolución del problema 
interno de España , dando a las re-
giones toda la tuerza y toda la l i -
bertad compatibles con la exis- tintos de los otros 
D e n t r o d e p o c o v e n d r á n a Es-
p a ñ a l a s d o s p r i m a r a s sefiorasj 
c o m o c o n s e r v a n u n a radiogra 
q u e se l e h i z o a F i e r r e por ^ 
l a f r a c t u r a d e l a m u ñ e c a derecn^ 
t e n i e n d o a d e m á s encogido el cu 
m e d i o d e l p i e i z q u i e r d o , 
h a c e r s e l a e x h u m a c i ó n del 
v e r p a r a v e r s i se t ra ta o no 
e x p r e s a d o D u p o n t . 
podrí* 
adá-
del 
!!1 N 
ffiglaíei 
Ha comerz 
atalla e: 
Poderes ] amor a la tierra catalana 
problema desea resolver 
cuyo 
fi-
rar a la gran di z i 
tierra h ispánica . 
nuestros lo han intentado 
de Ia 
C o m p a ñ e r o s Rey. Será para mí el mayor ho-1 firme jDase del renacimiento del1 comunidad. 
y el ñ o r de m i vida dar satisfacción a pais, y ha repetido frases de gran ' J. P ü í G 
frente de los 1 
dbi , la f igura ; ^ noble y s; 
dioeslaencar 
]a abnegación 
i l ad -Nohaye 
tros días h o m l 
igualar. I r r a d i 
,uz que llega a 
sísimas t imeb l 
mido el sentim 
' dad personal e 
jnaderfanansi 
cia. . 
Gandhi, s in 
los de su pre 
ejemplo, va a ( 
desigual con t 
terra, ayudada 
y los marajás i i 
norias y por t 
intereses de mi 
que en el probl 
tán en juego. 
Gandhi, tan 
mente como Sd 
no que éste, no 
ber la cicuta. S 
to y desafío, i 
criminoso el m< 
rra explota y d 
seyergue decid 
gimen de in iqu i 
Predica la de 
resistirla ley y 
autoridad. Per 
apelación-; 
condena por inh 
U resig-r 
el(|olor;lainsu 
í r e^ a la t i ran 
Gandhi h a d 
las; «Vamos Í 
ero el Derecho 
t e d i a n t e e l 
C'Uos g r a n d e í 
7 A l c a n z a n 
p e n t o . L a 
^ m p r e 
ttistii 
traS sí 
güa N e s u s h 
Alocar . . ^ r , con Í 
^ferve ^orosc 
Pensac 
Hilb WaeiC] 
,erH d 
• -• 
cor^  à 
Un fie 
S h ^ o n 
. - • 
